




Dewasa ini, laman web dianggap sebagai medium untuk berkongsi maklumat di Internet. 
Kewujudan Perkhidmatan Web dapat membantu kebanyakan organisasi membuat aplikasi 
penggabungan melalui Internet. Justeru itu, Perkhidmatan Web berfungsi sebagai alat untuk 
mewujudkan komuni kasi k'peer-to-t)eer'7 antara dua enti ti pemiagaan denglin tujuan mengatasi 
kekangan "middeware". Penyelidikan ini hertuj urn untuk mengkaji masalah pengagihan data 
bagi Kolej Informatics. iaitu sebuah kolej yang rnempunyai cawangan yang banyak. Selain itu, 
Perkhidmatan Web (Prototaip Perkhidmatan Web) digunakan untuk membantu pihak 
pengurusan dalam proses pem buatan keputusan. 
ABSTRACT 
Nowadays, Web is considered as a common tool to share information on the Internet. With the 
advent of Web Services, many organizations used it as a medium to integrate inter-enterprise 
application a c m s  the Internet. Moreover, Web Services served as distributed 
peer-to-peer communication between two business entities to overcome 
middleware limitations. This research aims to study the data distribution 
Informatics College (rnulti branch colleges). Apart from this, the purposes of the 
are used to forniulate a consolidated and distributed solution (EIS and Mobile 
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